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Lire Aristote au Moyen Âge et à la Renaissance. Réception du traité “Sur la génération et la
corruption”, Textes réunis sous la direction de Joëlle DUCOS et Violaine GIACOMOTTO-
CHARRA, Paris, Honoré Champion, 2011 («Colloques, congrès et conférences sur le Moyen
Âge», 10), pp. 342.
1  Le volume rassemble les communications présentées lors de deux journées d’étude qui
se sont déroulées à Bordeaux en 2005 et 2006; il est divisé en deux parties, consacrées
respectivement au Moyen Âge et à la Renaissance. L’introduction présente l’importance
du traité jusqu’au XVIIe siècle et sa place centrale dans la physique d’Aristote. Plusieurs
contributions sont consacrées à Thomas d’Aquin, d’autres couvrent des champs plus
larges: Pieter DE LEEMANS, «Alia translatio planior»: les traductions latines du “De generatione
et corruptione” et les commentateurs médiévaux, pp. 27-53; Joël BIARD, Les commentaires sur le
“De generatione et corruptione” comme lieu de réflexion épistémologique dans quelques textes
du XIVe siècle ,  pp.  119-134;  Isabelle  DRAELANTS,  Le  “De  generatione  et  corruptione”  et  son
environnement au «siècle d’ or» des encyclopédies médiévales (1200-1250), pp. 135-173; Joëlle




175-197. On trouvera dans la deuxième partie l’édition princeps d’une des premières
traductions humanistes du De generatione, par Andronicos Callistos (translatio callistiana,
par  Marwan  RASHED,  pp.  201-248),  et  plusieurs  études  sur  les  commentaires  et  la
réception  du  traité,  notamment  chez  Ludovico  Boccadiferro,  Agostino  Nifo,
Melanchton, Ronsard. Le volume comporte enfin l’index des auteurs et des œuvres.
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